































































































































































































































































































（対応有り）M SD M SD
2.面白さ 4.52 0.26 4.96 0.04 3.77***
3.不安 2.56 0.84 3.64 0.57 5.42***
4.難しさ 2.16 0.81 2.68 1.06 2.12*







   １　 ２　 ３　 ４　 ５
２．「バレー」は面白いと思いますか？ つまらない ＋―＋―＋―＋―＋ おもしろい
３．「バレー」を教えるのは不安ですか？ 不安だ ＋―＋―＋―＋―＋ 不安でない
４．「バレー」は難しいと思いますか？ 難しい ＋―＋―＋―＋―＋ 簡単
５．「バレー」を教えるのは楽しみですか？ 楽しみでない ＋―＋―＋―＋―＋ 楽しみ
６．オーバーハンドパスができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
７．オーバーハンドパスのポイントが分かる 分からない ＋―＋―＋―＋―＋ 分かる
８．オーバーハンドパスを教えることができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
９．アンダーハンドパスができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
10．アンダーハンドパスのポイントが分かる 分からない ＋―＋―＋―＋―＋ 分かる
11．アンダーハンドパスを教えることができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
12．トスを上げることができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
13．トスのポイントが分かる 分からない ＋―＋―＋―＋―＋ 分かる
14．トスを教えることができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
15．アタックを打つことができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
16．アタックのポイントが分かる 分からない ＋―＋―＋―＋―＋ 分かる
17．アタックを教えることができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
18．作戦を立てられる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
19．作戦を立てるポイントが分かる 分からない ＋―＋―＋―＋―＋ 分かる
20．作戦を教えることができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
21．バレーの歴史が分かる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
22．バレーの歴史を教えることができる できない ＋―＋―＋―＋―＋ できる
23．バレーのルールが分かる 分からない ＋―＋―＋―＋―＋ 分かる



























































































































































































（対応有り）M SD M SD
6.できる 3.56 1.09 4.04 0.79 2.49*
7.分かる 3.16 1.06 4.16 0.39 5.77***





（対応有り）M SD M SD
 9.できる 3.68 0.73 4.16 0.56 3.36**
10.分かる 3.16 1.03 4.28 0.38 6.73***























































































（対応有り）M SD M SD
12.できる 3.00 1.58 3.44 1.26 2.11*
13.分かる 2.64 0.91 3.64 0.66 6.12***





（対応有り）M SD M SD
15.できる 3.24 1.19 3.84 0.56 3.46**
16.分かる 2.48 1.01 3.84 0.56 7.14***
























































































（対応有り）M SD M SD
18.できる 2.36 1.57 3.24 0.94 4.18***
19.分かる 2.04 1.12 3.32 0.81 7.60***
20.教える 1.88 1.03 3.12 0.94 6.39***
項目
Pre PostⅠ ｔ検定
（対応有り）M SD M SD
21.歴史分かる 1.68 0.89 3.52 0.59 8.32***
22.歴史教える 1.40 0.75 3.16 0.81 6.61***
23.ルール分かる 3.32 0.98 3.92 0.66 3.00**










































































































































































A study on class of ball gameⅡ（volleyball）to university student：comparison of pre and post Class
Ryosuke INAGAKI
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